






































Kutani enamel ware by re-examinaton of finds from Kutani
佐々木 達夫・酒 井 中（金沢大学）









































































































































































































































































































































































	 		　		母集団 母集団　　 母集団　母集団
資料番号   　九谷　 有田  　 波佐見　嬉野 　　判定
九谷Ａ遺跡 1　21%　　0.07%　　　1%　　　0.7% 　　九谷
九谷Ａ遺跡 2　59%　　0.00008%　 0.1%　　6% 　　九谷
九谷Ａ遺跡 3　75%　　0.2%　　　 3%　　　26% 　　九谷
九谷Ａ遺跡 4　21%　　0.003%　　 0.5%　　4% 　　九谷
九谷Ａ遺跡 5　51%　　0.0000006% 0.04%　 2% 　　九谷
九谷Ａ遺跡 6　53%　　16%　　　　39%　　 12% 　　九谷
九谷Ａ遺跡 7　26%　　0.1%　　　 5%　　　0.9% 　　九谷
九谷Ａ遺跡 8　59%　　7%　　　　 30%　　 16% 　　九谷
九谷Ａ遺跡 9　12%　　0.0002　　 5%　　　0.5% 　　九谷
九谷Ａ遺跡 10 3%　　 0.00002%　 0.1%　  0.1% 　　九谷
九谷Ａ遺跡 11 28%　　0.00006%　 0.1%　  2% 　　九谷
九谷Ａ遺跡 12 16%　　0.002%　　 0.8%　　0.5% 　　九谷
九谷Ａ遺跡 13 21%　　0.04%　　　1%　　　0.7% 　　九谷
九谷Ａ遺跡 14 22%　　0.04%　　　3%　　　0.7% 　　九谷
九谷Ａ遺跡 15 79%　　0.05%　　  1%　　　29% 　　九谷
九谷Ａ遺跡 16 64%　　0.8%　　　 9%　　　9% 　　九谷
九谷Ａ遺跡 17 8%　　 0.003%　　 1%　　　0.2% 　　九谷
アルミナ・チタン濃度比に基づく判別分析結果
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16,21,22, 九谷２号 0156, ④ , ⑤ , ⑦）
グループ３：（九谷１号 88093,3,6,9,10, 九谷２号


































２, ７, ９, 12, 13, 14, 16, 17 は九谷古窯に帰属
する確率が高く、九谷Ａ遺跡３, ４, ６, ８, 10, 
11, 15 が再興九谷に帰属する確率が高くなる。九谷
Ａ遺跡５は判定できない。九谷古窯と再興九谷を母集
団とした判定では、九谷Ａ遺跡１, ２, ７, ９, 12, 
13, 14, 16, 17 は九谷古窯に帰属する確率が高い。




　　　　　　  母集団　母集団   母集団　 母集団
資料番号   　九谷　　有田    波佐見　 嬉野　　  判定
九谷Ａ遺跡 1　23% 　 0.002%　　0.2%    4% 　　九谷
九谷Ａ遺跡 2　39% 　 0.04%　　 0.4%    10% 　　九谷
九谷Ａ遺跡 3　3% 　 9%　　　　27%    21% 　　波佐見
九谷Ａ遺跡 4　1% 　 0.2%　　　2%    4% 　　嬉野
九谷Ａ遺跡 5　5% 　 0.003%　　0.2%    2% 　　九谷
九谷Ａ遺跡 6　0.2% 　 1%　　　　37%    6% 　　波佐見
九谷Ａ遺跡 7　22% 　 0.03%　　 0.3%    7% 　　九谷
九谷Ａ遺跡 8　3% 　 11%　　　 26%    23% 　　波佐見
九谷Ａ遺跡 9　4% 　 0.001%　　0.2%　  1% 　　九谷
九谷Ａ遺跡 10 0.6% 　 0.00009%  0.1%    0.3% 　　九谷
九谷Ａ遺跡 11 0.4% 　 0.02%　　 0.6%    1% 　　嬉野
九谷Ａ遺跡 12 13% 　 0.002%　　0.2%    2% 　　九谷
九谷Ａ遺跡 13 9% 　 0.1%　　　0.7%    7% 　　九谷
九谷Ａ遺跡 14 14% 　 0.01%　　 0.3%    4% 　　九谷
九谷Ａ遺跡 15 4% 　 11%　　　 22%    24% 　　嬉野
九谷Ａ遺跡 16 62% 　 2%　　　　1%    2% 　　九谷
九谷Ａ遺跡 17 11% 　 0.0003%　 0.1%    2% 　　九谷
アルミナ・カリウム濃度比に基づく判別分析結果
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グループＢ：（九谷１号 15,20, 吉田屋窯③ , 若杉





グループＣ：（九谷１号 88093,88094, ３, ６, ９,10,





















れ九谷Ａ遺跡４, ５, 11, 九谷Ａ遺跡１, ７, ９, 












資料番号   　　　母集団　　　　　母集団        
　　　　　　　　九谷古窯　　　　再興九谷　    判定 
九谷Ａ遺跡 1　　  34% 　　　 3% 九谷古窯
九谷Ａ遺跡 2　　  59% 　　　 7% 九谷古窯
九谷Ａ遺跡 3　　  6% 　　　 49% 再興九谷
九谷Ａ遺跡 4　　  3% 　　　 10% 再興九谷
九谷Ａ遺跡 5　　  8% 　　　 8% 判別不可
九谷Ａ遺跡 6　　  0.4% 　　　 13% 再興九谷
九谷Ａ遺跡 7　　  31% 　　　 4% 九谷古窯
九谷Ａ遺跡 8　　  8% 　　　 33% 再興九谷
九谷Ａ遺跡 9　　  10% 　　　 4% 九谷古窯
九谷Ａ遺跡 10　　 2% 　　　 3% 再興九谷
九谷Ａ遺跡 11　　 1% 　　　 6% 再興九谷
九谷Ａ遺跡 12　　 23% 　　　 3% 九谷古窯
九谷Ａ遺跡 13　　 15% 　　　 4% 九谷古窯
九谷Ａ遺跡 14　　 24% 　　　 4% 九谷古窯
九谷Ａ遺跡 15　　 9% 　　　 56% 再興九谷
九谷Ａ遺跡 16　　 72% 　　　 7% 九谷古窯
九谷Ａ遺跡 17　　 16% 　　　 3% 九谷古窯
九谷－肥前を母集団とした判別分析結果
　　　　　　　母集団　　母集団　　母集団　母集団
資料番号   　 九谷１号　九谷２号　吉田屋　若杉　　判定
九谷Ａ遺跡 1　 49%　　　 7%　　　  27%　  12%　　九谷１号
九谷Ａ遺跡 2　 70%　　　 32%　　　 28%　  12%　　九谷１号
九谷Ａ遺跡 3　 11%　　　 3%　　　　35%　  19%　　吉田屋
九谷Ａ遺跡 4　 7%　　　  3%　　　　31%　  13%　　吉田屋
九谷Ａ遺跡 5　 14%　　　 4%　　　　44%　  12%　　吉田屋
九谷Ａ遺跡 6　 2%　　　  2%　　　　27%　  21%　　吉田屋
九谷Ａ遺跡 7　 43%　　　 15%　　　 27%　  12%　　九谷１号
九谷Ａ遺跡 8　 13%　　　 4%　　　　40%　  20%　　吉田屋
九谷Ａ遺跡 9　 19%　　　 6%　　　　28%　  12%　　吉田屋
九谷Ａ遺跡 10　5%　　　  3%　　　　30%　  12%　　吉田屋
九谷Ａ遺跡 11　3%　　　　4%　　　　28%　  12%　　吉田屋
九谷Ａ遺跡 12　37%　　　 7%　　　　27%　  12%　　九谷１号
九谷Ａ遺跡 13　23%　　　 12%　　　 28%　  12%　　吉田屋
九谷Ａ遺跡 14　36%　　　 12%　　　 27%　  12%　　九谷１号
九谷Ａ遺跡 15　14%　　　 4%　　　　40%　  18%　　吉田屋
九谷Ａ遺跡 16　78%　　　 49%　　　 27%　  14%　　九谷１号
九谷Ａ遺跡 17　29%　　　 32%　　　 27%　  12%　　九谷２号
加賀地域内の窯毎判別分析結果
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グループｂ：（若杉③ , ⑤ , 山辺田１号窯 87156, 山
辺田３号窯 87159, 山辺田４号窯 87160, 畑ノ原窯 ,






大 87146,87147）が 17 世紀前半、１点（東大 13）が
19 世紀。九谷Ａ遺跡 15 を元素分析データから瀬戸と
判別するためには瀬戸の窯跡資料の分析データを資料




グループｃ：（九谷１号 88093,1 ～ 5,7,8,  11,13,14,
16,21,22, 九谷２号窯 0155,0156,4,5,7, 楠木谷窯 ,
下白川窯④ ,東大 87150,14,17, 九谷Ａ遺跡２,16）
　九谷古窯の製品を主体とし、有田の 17 世紀中ごろ
の製品２点が含まれる。楠木谷窯が九谷１号 13, 14, 
16 と、下白川窯④が九谷１号４と近接する。




17 世紀の製品と 19 世紀の吉田屋窯の製品からなる。



















ある。九谷１号窯の２点 (九谷１号 15, 20) を除く九



















　　　		　		　母集団　 母集団  母集団　 母集団 母集団
資料番号　　九谷古窯 再興九谷　有田　　波佐見　嬉野　　判定
九谷Ａ遺跡 1　 34%　   25%　　0.009%　  0.4%　  2%　　九谷古窯
九谷Ａ遺跡 2　 59%　   5%　　 0.0003%　 0.4%　  12%　 九谷古窯
九谷Ａ遺跡 3　 6%　　  43%　　0.03%　　 6%　　　31%　 再興九谷
九谷Ａ遺跡 4　 3%　　  7%　　 0.004%　  1%　　　6%　　再興九谷
九谷Ａ遺跡 5　 8%　　  6%　　 0.000002% 0.1%　  4%　　九谷古窯
九谷Ａ遺跡 6　 0.4%　  10%　　0.6%  58%　　 11%　 波佐見
九谷Ａ遺跡 7　 31%　　 3%　　 0.07%　　 0.6%　　2%　　九谷古窯
九谷Ａ遺跡 8　 8%　　　28%　  3%  42%　　 26%　 波佐見
九谷Ａ遺跡 9　 10%　　 2%　　 0.001%　  0.4%　　1%　　九谷古窯
九谷Ａ遺跡 10　2%　　　2%　　 0.00007%  0.3%　  0.5%　九谷
九谷Ａ遺跡 11　1%　　　5%　　 0.0001%   0.4%　  0.4%　再興九谷
九谷Ａ遺跡 12　23%　　 2%　　 0.005%  　0.5%　  1%　　九谷古窯
九谷Ａ遺跡 13　15%　　 2%　　 0.02%  　 0.4%　  2%　　九谷古窯
九谷Ａ遺跡 14　24%　　 2%　　 0.04%  　 0.6%　  2%　　九谷古窯
九谷Ａ遺跡 15　9% 　　 50%　  0.01%  　 3%　　　36%　 再興九谷
九谷Ａ遺跡 16　72%　　 5%　　 2%  4%　　　18%　 九谷古窯
九谷Ａ遺跡 17　16%　　 2%　　 0.0008%　 0.3%　  0.6%　九谷古窯
各産地毎の判別分析結果
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観察では 17 世紀九谷に見える。残る 12 点（九谷Ａ遺
跡１～４, ６, ８～ 13,16）は」元素濃度がばらつく
が九谷１号窯に近い。肉眼観察では５点（九谷Ａ遺跡

















８～ 12, 15 ～ 17）が九谷古窯、５点（九谷Ａ遺跡２, 






























資料番号   　九谷古窯　有田　 波佐見　 嬉野　　 判定
九谷Ａ遺跡 1　 23%　　　8%　　  17%　　 24%　　 嬉野
九谷Ａ遺跡 2　 31%　　　8%  　　32%　　 23%　　 波佐見
九谷Ａ遺跡 3　 26%　　　8%  　　18%　　 24%　　 九谷古窯
九谷Ａ遺跡 4　 85%　　　8%  　　17%　　 27%　　 九谷古窯
九谷Ａ遺跡 5　 21%　　　8%  　　15%　　 25%　　 嬉野
九谷Ａ遺跡 6　 30%　　　8%  　　50%　　 23%　　 波佐見
九谷Ａ遺跡 7　 28%　　　9%  　　71%　　 23%　　 波佐見
九谷Ａ遺跡 8　 39%　　　8%  　　31%　　 23%　　 九谷古窯
九谷Ａ遺跡 9　 75%　　　8%  　　18%　　 25%　　 九谷古窯
九谷Ａ遺跡 10　53%　　　8%  　　16%　　 31%　　 九谷古窯
九谷Ａ遺跡 11　71%　　　8%  　　17%　　 29%　　 九谷古窯
九谷Ａ遺跡 12　53%　　　8%  　　23%　　 23%　　 九谷古窯
九谷Ａ遺跡 13　35%　　　8%  　　39%　　 23%　　 波佐見
九谷Ａ遺跡 14　33%　　　8%  　　55%　　 23%　　 波佐見
九谷Ａ遺跡 15　74%　　　8%  　　23%　　 23%　　 九谷古窯
九谷Ａ遺跡 16　42%　　　8%  　　36%　　 23%　　 九谷古窯
九谷Ａ遺跡 17　32%　　　8%  　　30%　　 23%　　 九谷古窯
バリウム・エルピウム濃度に基づく判別分析結果
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谷古窯が５点（九谷Ａ遺跡２, ４, ９, 11, 13）、波
佐見が５点（九谷Ａ遺跡５, 10, 12, 15, 16）、嬉野




















































九谷Ａ遺跡 1　 14%　　　8%　　  18%　　22% 　嬉野
九谷Ａ遺跡 2　 83%　　　8%　　  21%　　22% 　九谷古窯
九谷Ａ遺跡 3　 15%　　　8%　　  19%　　22% 　嬉野
九谷Ａ遺跡 4　 90%　　　8%　　  18%　　22% 　九谷古窯
九谷Ａ遺跡 5　 18%　　　9%　　  51%　　22% 　波佐見
九谷Ａ遺跡 6　 19%　　　8%　　  30%　　34% 　嬉野
九谷Ａ遺跡 7　 14%　　　10%　　 20%　　22% 　嬉野
九谷Ａ遺跡 8　 29%　　　8%　　  23%　　67% 　嬉野
九谷Ａ遺跡 9　 36%　　　8%　　  17%　　22% 　九谷古窯
九谷Ａ遺跡 10　23%　　　8%　　  24%　　22% 　波佐見
九谷Ａ遺跡 11　26%　　　8%　　  19%　　22% 　九谷古窯
九谷Ａ遺跡 12　27%　　　8%　　  44%　　22% 　波佐見
九谷Ａ遺跡 13　31%　　　8%　　  26%　　22% 　九谷古窯
九谷Ａ遺跡 14　15%　　　9%　　  20%　　22% 　嬉野
九谷Ａ遺跡 15　19%　　　8%　　  50%　　23% 　波佐見
九谷Ａ遺跡 16　20%　　　8%　　  50%　　22% 　波佐見







































































遺跡１～４, ８～ 10, 12, 13 は加賀陶石（杉の水、
真砂、花坂陶石にヤワラカベ陶石、転石を加えたもの）
のバリウム濃度と比べて中間含有量よりも高い値を示
す。九谷Ａ遺跡５, ６, 11, 15, 16 は九谷地域内の
陶石のバリウム濃度としては中間的な含有量を示す。



















































団の内訳は、加賀が 13 点（九谷Ａ遺跡１, ２, ４～６, 































　九谷Ａ遺跡資料は、12 点（九谷Ａ遺跡１, ２, ５









資料番号        母集団九谷 母集団肥前 判定
九谷Ａ遺跡 1　　  17%　　　　0.04%  九谷
九谷Ａ遺跡 2　　　67%　　　　0.1%  九谷
九谷Ａ遺跡 3　　　24%　　　　0.04%  九谷
九谷Ａ遺跡 4　　　74%　　　　0.2%  九谷
九谷Ａ遺跡 5　　　99.9%　　　0.4%  九谷
九谷Ａ遺跡 6　　　91%　　　　0.3%  九谷
九谷Ａ遺跡 7　　　57%　　　　6%  九谷
九谷Ａ遺跡 8　　　76%　　　　0.2%  九谷
九谷Ａ遺跡 9　　　61%　　　　0.1%  九谷
九谷Ａ遺跡 10　 　49%　　　　0.08%  九谷
九谷Ａ遺跡 11　 　90%　　　　0.3%  九谷
九谷Ａ遺跡 12　 　84%　　　　0.2%  九谷
九谷Ａ遺跡 13　 　84%　　　　0.2%  九谷
九谷Ａ遺跡 14　 　66%　　　　3%  九谷
九谷Ａ遺跡 15　 　92%　　　　0.3%  九谷
九谷Ａ遺跡 16　 　94%　　　　0.3%  九谷
九谷Ａ遺跡 17 　　51%　　　　9%  九谷
陶石を母集団とした判別分析結果
　　　　　  　母集団 母集団　　母集団 母集団
資料番号　  　加賀　 有田 　　波佐見 嬉野 判定
九谷Ａ遺跡 1　 20%　　0.0008%　　8%　　 6% 加賀
九谷Ａ遺跡 2　 35%　　0.0007%　　10%　　10% 加賀
九谷Ａ遺跡 3　 27%　　8%　　　　 37%　　14% 波佐見
九谷Ａ遺跡 4　 17%　　0.06%　　　13%　　6% 加賀
九谷Ａ遺跡 5　 11%　　0.0000002% 1%　　 10% 加賀
九谷Ａ遺跡 6　 63%　　0.02%　　　32%　　26% 加賀
九谷Ａ遺跡 7　 13%　　0.2%　　　 13%　　5% 加賀 or 波佐見
九谷Ａ遺跡 8　 62%　　0.03%      33%　　26% 加賀
九谷Ａ遺跡 9　 2%　　 0.3%　　　 7%　　 2% 波佐見
九谷Ａ遺跡 10　8%　　 0.00002%　 3%　　 3% 加賀
九谷Ａ遺跡 11　10%　　0.01%　　　8%　　 4% 加賀
九谷Ａ遺跡 12　23%　　0.00005%　 5%　　 7% 加賀
九谷Ａ遺跡 13　3%　　 1%　　　　 16%　　2% 波佐見
九谷Ａ遺跡 14　15%　　0.03%　　　11%　　5% 加賀
九谷Ａ遺跡 15　96%　　0.0001%　　23%　　42% 加賀
九谷Ａ遺跡 16　64%　　0.004%　　 23%　　23% 加賀
九谷Ａ遺跡 17　8%　　 0.004%　　 6%　　  3% 加賀
判別分析結果（加賀・有田・波佐見・嬉野）
資料番号　　   母集団九谷古窯　 母集団再興九谷　 判定
九谷Ａ遺跡 1　　25% 　　　7%  　　九谷古窯
九谷Ａ遺跡 2　　41% 　　　11% 　　九谷古窯
九谷Ａ遺跡 3　　22% 　　　31% 　　波佐見
九谷Ａ遺跡 4　　20% 　　　9%  　　九谷古窯
九谷Ａ遺跡 5　　14% 　　　4%  　　九谷古窯
九谷Ａ遺跡 6　　57% 　　　45% 　　九谷古窯
九谷Ａ遺跡 7　　15% 　　　8%  　　九谷古窯
九谷Ａ遺跡 8　　56% 　　　45% 　　九谷古窯
九谷Ａ遺跡 9　　3% 　　　　　　　 4%  　　波佐見　
九谷Ａ遺跡 10　 11% 　　　3%  　　九谷古窯
九谷Ａ遺跡 11　 13% 　　　6%  　　九谷古窯
九谷Ａ遺跡 12　 30% 　　　6%  　　九谷古窯
九谷Ａ遺跡 13　 4% 　　　　　　　 7%  　　波佐見
九谷Ａ遺跡 14　 17% 　　　8%  　　九谷古窯
九谷Ａ遺跡 15　 93% 　　　51% 　　九谷古窯
九谷Ａ遺跡 16　 63% 　　　33% 　　九谷古窯
九谷Ａ遺跡 17　 11% 　　　5%  　　九谷古窯
判別分析結果（九谷古窯・再興九谷に分けた場合）
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　内訳は 10 点（九谷Ａ遺跡１, ２, ３, ４, ７, 11, 



























１～８, 11 ～ 17）、波佐見に帰属する確率がもっとも
高くなるものが２点（九谷Ａ遺跡９, 10）である。図






















　　　　　　　母集団　 母集団　 母集団 母集団
資料番号　　　九谷 1号 九谷 2号 吉田屋 若杉　 判定
九谷Ａ遺跡 1　 34%　　　5% 　　 33% 　 5%  九谷１号
九谷Ａ遺跡 2　 52%　　　9% 　　 46% 　 5%  九谷１号
九谷Ａ遺跡 3　 36%　　　5% 　　 16% 　 6%  波佐見
九谷Ａ遺跡 4　 32%　　　4% 　　 18% 　 5%  九谷１号
九谷Ａ遺跡 5　 15%　　　6% 　　 14% 　 6%  九谷１号
九谷Ａ遺跡 6　 71%　　　16% 　　 88% 　 6%  吉田屋
九谷Ａ遺跡 7　 27%　　　3% 　　 16% 　 5%  九谷１号
九谷Ａ遺跡 8　 69%　　　15% 　　 79% 　 6%  吉田屋
九谷Ａ遺跡 9　 8%　　　 1% 　　 14% 　 5%  吉田屋
九谷Ａ遺跡 10　15%　　　2% 　　 22% 　 5%  吉田屋
九谷Ａ遺跡 11　22%　　　3% 　　 18% 　 5%  九谷１号
九谷Ａ遺跡 12　36%　　　6% 　　 22% 　 5%  九谷１号
九谷Ａ遺跡 13　10%　　　2% 　　 14% 　 5%  波佐見
九谷Ａ遺跡 14　28%　　　3% 　　 18% 　 5%  九谷１号
九谷Ａ遺跡 15　97%　　　54% 　　 17% 　 7%  九谷１号
九谷Ａ遺跡 16　77%　　　20% 　　 74% 　 6%  九谷１号
九谷Ａ遺跡 17　18%　　　2% 　　 18% 　 5%  九谷１号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　or 吉田屋
判別分析結果（加賀地域母集団を窯毎に細分した場合）
　　　　　   母集団 母集団  　 母集団　 母集団
資料番号　   九谷　 有田  　 波佐見　 嬉野　　判定
九谷Ａ遺跡 1　28%　　0.002%　　 2%　　　 1% 　 九谷
九谷Ａ遺跡 2　63%　　0.00005%　 0.4%　　 19% 　 九谷
九谷Ａ遺跡 3　10%　　0.3%　　　 5%　　　 3% 　 九谷
九谷Ａ遺跡 4　20%　　0.001%　　 0.1%　　 7% 　 九谷
九谷Ａ遺跡 5　12%　　0.0000006% 0.1%　　 1% 　 九谷
九谷Ａ遺跡 6　70%　　1%　　　　 28%　　  4% 　 九谷
九谷Ａ遺跡 7　26%　　0.1%　　　 13%　　  1% 　 九谷
九谷Ａ遺跡 8　74%　　0.5%　　　 26%　　  8% 　 九谷
九谷Ａ遺跡 9　0.01%  0.0008%　　13%　　  0.08%　波佐見
九谷Ａ遺跡 10 2%　　 0.000008%　26%　　  0.2% 　 波佐見
九谷Ａ遺跡 11 6%　　 0.00004%　 0.4%　　 2% 　 九谷
九谷Ａ遺跡 12 27%　  0.0006%　　1%　　　 0.7% 　 九谷
九谷Ａ遺跡 13 8%　　 0.7%　　　 6%　　　 2% 　 九谷
九谷Ａ遺跡 14 25%　  0.04%　　  9%　　　 1% 　 九谷
九谷Ａ遺跡 15 95%　  0.004%　   2%　　　 26% 　 九谷
九谷Ａ遺跡 16 85%　  0.2%　　　 15%　　  18% 　 九谷
九谷Ａ遺跡 17 6%　　 0.002%　　 3%　　　 0.2% 　 九谷
珪素・アルミナ・チタン・鉄に基づく判別分析結果
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は九谷に帰属する確率がもっとも高くなるものが 14












は５点（九谷Ａ遺跡 16, 19 ～ 21, 28）であり、先に「九
谷または嬉野」とした３点中２点は九谷古窯（九谷Ａ
遺跡 19, 27）、１点は再興九谷（九谷Ａ遺跡 28）に判
別される可能性がより高まったが、他の資料ほど高い
数字を示すわけではない。残る 11 点（九谷Ａ遺跡 22












































　　　　　  　 母集団 母集団　母集団　母集団
資料番号　  　 九谷　 有田　　嬉野　　肥前 　  　判定
九谷Ａ遺跡 16 ’ 77%　　0.007%　6% 　31% 　  　九谷
九谷Ａ遺跡 19　 2%　　 0.004%　3% 　0.09% 　  　嬉野
九谷Ａ遺跡 20　 27%　　0.003%　3% 　0.00002%　 　九谷
九谷Ａ遺跡 21　 21%　　0.02%　 3% 　0.009% 　  　九谷
九谷Ａ遺跡 22　 13%　　0.003%　3% 　0.00005%　 　九谷
九谷Ａ遺跡 23　 86%　　0.008%　6% 　13% 　  　九谷
九谷Ａ遺跡 24　 57%　　0.003%　3% 　0.00003%　 　九谷
九谷Ａ遺跡 25　 33%　　0.003%　3% 　0.00001%　 　九谷
九谷Ａ遺跡 26　 93%　　0.005%　4% 　12% 　  　九谷
九谷Ａ遺跡 27　 1%　　 0.003%　3% 　0.000003%  　嬉野
九谷Ａ遺跡 28　 0.5%　 0.003%　3% 　0.0000002% 　嬉野
九谷Ａ遺跡 29　 82%　　0.004%　3% 　0.01% 　　　九谷
九谷Ａ遺跡 30　 7%　　 0.003%　3% 　0.00008%　 　九谷
九谷Ａ遺跡 31　 73%　　0.005%　6% 　0.8% 　　　九谷
九谷Ａ遺跡 32　 22%　　0.003%　3% 　0.00009%　 　九谷
九谷Ａ遺跡 33　 11%　　0.003%　3% 　0.0005%　　　九谷
判別分析結果 ( 母集団九谷・有田・嬉野・肥前 )
資料番号　　　　母集団九谷古窯　母集団再興九谷　 判定
九谷 A遺跡 16 ’　36% 　　  11% 　　九谷古窯
九谷 A遺跡 19　  7% 　　  2%  　　九谷古窯
九谷 A遺跡 20　  16% 　　  15% 　　九谷古窯
九谷 A遺跡 21　  13% 　　  2%  　　九谷古窯
九谷 A遺跡 22　  6% 　　  24% 　　再興九谷
九谷 A遺跡 23　  15% 　　  32% 　　再興九谷
九谷 A遺跡 24　  12% 　　  22% 　　再興九谷
九谷 A遺跡 25　  11% 　　  19% 　　再興九谷
九谷 A遺跡 26　  13% 　　  25% 　　再興九谷
九谷 A遺跡 27　  5% 　　  6%  　　再興九谷
九谷 A遺跡 28　  7% 　　  4%  　　九谷古窯
九谷 A遺跡 29　  9% 　　  71% 　　再興九谷
九谷 A遺跡 30　  5% 　　  15% 　　再興九谷
九谷 A遺跡 31　  5% 　　  87% 　　再興九谷
九谷 A遺跡 32　  6% 　　  35% 　　再興九谷
九谷 A遺跡 33　  3% 　　  17% 　　再興九谷
判別分析結果 ( 九谷を区分した場合 )
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17 ～ 18 世紀前半のものであり、チタン濃度が高いな
ど九谷と類似する特徴を持つが、同窯の 18 世紀後半
以降の製品は素地が白くなりチタンの含有量が少なく





















される。点数の高い順に九谷Ａ 1 ～ 17 の中では、九
谷Ａ遺跡 12> 九谷Ａ遺跡２, 16> 九谷Ａ遺跡１, ７, 
13, 14, 17> 九谷Ａ遺跡５, ９, 10> 九谷Ａ遺跡４, 
11> 九谷Ａ遺跡８, 15> 九谷Ａ遺跡３> 九谷Ａ遺跡６
という順序になった。分析項目が重ならない九谷Ａ遺
跡 16、九谷Ａ遺跡 19 ～ 23, 25 の中では、九谷Ａ遺
跡 16', 20, 21> 九谷Ａ遺跡 19, 23, 25 となった。
　一方、すべての母集団に帰属する確率を得点化した
上で、これらを独立変数としてクラスター分析を行う
と図 17 のようになる。九谷Ａ遺跡１～ 17 については
４つのグループに分けられる。九谷古窯の素地に近い
順に
グループ１：九谷Ａ遺跡１, ７, 14, 16, 17
グループ２：九谷Ａ遺跡２, ５, ９, 10, 12, 13



































































































九谷A遺跡1 4 4 2 4 5 3 2 4 2 2 4 2 4 4 46 3
九谷A遺跡2 4 4 2 1 5 3 4 4 4 2 4 2 4 4 47 2
九谷A遺跡3 4 1 1 2 3 4 2 4 2 2 3 1 4 4 37 7
九谷A遺跡4 4 2 1 2 3 4 4 4 4 2 4 2 4 4 44 5
九谷A遺跡5 4 4 2 3 5 3 2 3 3 2 4 2 4 4 45 4
九谷A遺跡6 4 1 1 2 1 3 2 3 2 2 4 2 3 4 34 8
九谷A遺跡7 4 4 2 4 5 3 2 4 2 2 4 2 4 4 46 3
九谷A遺跡8 4 1 1 2 2 4 3 3 4 2 4 2 3 4 39 6
九谷A遺跡9 4 4 2 3 5 4 4 4 4 2 3 1 3 2 45 4
九谷A遺跡10 4 4 1 2 5 4 3 4 4 2 4 2 3 3 45 4
九谷A遺跡11 4 2 1 1 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 44 5
九谷A遺跡12 4 4 2 4 5 4 3 4 4 2 4 2 4 4 50 1
九谷A遺跡13 4 4 2 3 5 3 4 4 4 2 3 1 3 4 46 3
九谷A遺跡14 4 4 2 4 5 3 2 4 2 2 4 2 4 4 46 3
九谷A遺跡15 4 1 1 2 3 4 2 4 2 2 4 2 4 4 39 6
九谷A遺跡16 4 4 2 4 5 4 2 4 2 2 4 2 4 4 47 2






































2 2 2 6 2
3 2 2 7 1
3 2 2 7 1
3 1 2 6 2
3 1 2 6 2
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瀬戸の製品と目される九谷 A 遺跡 15 以外には見られ










































































































九谷 灰 赤緑 九谷 九谷　6 九谷
九谷 灰 緑黄紫黒 吉田屋 九谷　7 再興九谷
九谷 灰 緑黄黒？ 吉田屋 九谷　2 再興九谷
九谷 灰 赤緑 吉田屋 九谷　4 再興九谷
九谷 灰 緑黄 九谷 九谷　5 九谷
九谷 白 黄紫黒 再興九谷？ 九谷　1 再興九谷
九谷 灰白 赤緑 九谷 九谷　6 九谷










九谷 灰白 赤緑黄紫 九谷？ 九谷　5 九谷？
九谷 灰 黄紫 吉田屋 九谷　4 再興九谷
九谷 灰白 赤 九谷 九谷　8 九谷
九谷 灰白 緑黄 再興九谷 九谷　6 再興九谷
九谷 灰白 赤緑黄紫黒 九谷？ 九谷　6 九谷？
九谷 白 赤緑黄青黒 瀬戸 九谷　3 瀬戸
九谷 灰白 緑黄紫 九谷 九谷　7 九谷
九谷 灰 緑 九谷 九谷　6 九谷










九谷 灰白 赤 九谷 九谷　>6 九谷
九谷 白 赤 加賀？ 九谷　>6 加賀？
九谷 灰白 緑黄黒 九谷 九谷　<6 九谷
九谷 灰白 赤 九谷 九谷　<6 九谷






九谷A遺跡35 灰白 緑黄 九谷 分析未実施 九谷
表５　九谷Ａ遺跡出土色絵磁器の総合判定結果
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金沢大学考古学紀要 30 2009, 52-89.  九谷遺跡出土品から探る九谷色絵
生産地/出土地 推定年代 種類 典拠
有田 - 泉山陶石 河島・松野1985
有田 - 泉山陶石(釉石) 河島・松野1985
有田 - 泉山陶石(上質) 河島・松野1985
有田 - 泉山陶石 河島・松野1985
有田 - 泉山(特等) 河島・小木1991
有田 - 山石(青磁石) 河島・小木1991
有田 - 白川山土 河島・小木1991
有田 - 武内陶石 河島・小木1991
波佐見 - 波佐見石 河島・小木1991
嬉野 - 不動山陶石 河島・小木1991
天草島 - 天草陶石 河島・松野1985
天草島 - 天草陶石 河島・松野1985
天草島 - 天草陶石 河島・松野1985
天草島 - 天草陶石 河島・松野1985
天草島 - 天草石(特等) 河島・小木1991
天草島 - 天草陶石(皿山) 河島・小木1991
天草島 - 天草陶石(伊国山) 河島・小木1991
天草島 - 天草陶石(走落) 河島・小木1991
天草島 - 天草陶石(高浜) 河島・小木1991
天草島 - 天草陶石(西島) 河島・小木1991
天草島 - 天草陶石(苓北) 河島・小木1991
九谷 - 杉の水陶石 河島・松野1985
九谷 - 杉の水陶石 河島・松野1985
九谷 - 杉の水陶石 河島・松野1985
九谷 - 真砂陶石 河島・松野1985
九谷 - 真砂陶石 河島・松野1985
九谷 - 真砂陶石 河島・松野1985
九谷 - ヤワラカベ陶石 河島・松野1985
九谷 - 転石 河島・松野1985
九谷 - 朱石 河島・松野1985
九谷 - 杉の水石 河島・小木1991
九谷 - 九谷石 河島・小木1991
小松 - 花坂陶石 河島・松野1985
小松 - 花坂陶石 河島・松野1985
小松 - 花坂陶石 河島・松野1985
小松 - 花坂陶石 河島・松野1985
小松 - 花坂陶石 河島・松野1985
小松 - 花坂陶石 河島・松野1985
小松 - 吸坂陶石 河島・松野1985
小松 - 若杉粘土 河島・松野1985
小松 - 花坂石 河島・小木1991
小松 - 新花坂石 河島・小木1991
小松 - 手取陶石 河島・小木1991
？ - 正連寺石 河島・小木1991
加賀 - 河合陶石(一級) 河島・小木1991
加賀 - 服部陶石 河島・小木1991





































































































































若杉① - - - - - 1.56 0.09 0.51 19.2 0.2 72.4 4.85 146 1.1 32 47 5.3- 0.56 11 3.4- 5.6-
若杉② - - - - - 0.51 0.07 0.26 19.4 0.1 69.9 5.26 225 1.5 44 70 6.2- 0.68 13 3.8- 6-
若杉③ - - - - - 0.57 0.09 0.23 20 0.09 69.8 6.53 236 1.4 54 73 7.6- 0.62 14 3.8- 5.8-
若杉④ - - - - - 0.55 0.68 0.19 19.6 0.11 70 5.35 193 1.4 40 66 6.0- 0.48 12 3.1- 4.8-
若杉⑤ - - - - - 0.38 0.56 0.19 22.3 0.13 70.9 5.8 210 1.2 34 55 5.5- 0.50 11 3.2- 4.9-
若杉⑥ - - - - - 0.46 1.25 0.34 19.4 0.1 71.1 5.34 219 1.8 41 61 6.1- 0.54 12 3.4- 5.8-
標準偏差 - - - - - 0.44 0.47 0.12 1.17 0.04 1 0.58 32.27 0.24 7.86 9.76 0.81- 0.08 1.17 0.29- 0.51-
平均値 - - - - - 0.67 0.46 0.29 19.98 0.12 70.68 5.52204.83 1.4 40.83 62 6.12- 0.56 12.17 3.45- 5.48-
































九谷1号88091 1217 156 1.34 0.01 0.48 1.17 0.72 1.01 41.6 0.3 49.98 5.03 - - - - - - - - - - - -
九谷1号88093 697 676 1.21 0.03 1.47 1.33 3.04 4.79 30.3 0.26 55.94 3.1 - - - - - - - - - - - -
九谷1号88094 1119 124 0.88 0.02 0.38 1.04 0.48 0.73 37.8 0.19 57.64 1.91 - - - - - - - - - - - -
九谷1号88096 1148 128 1.71 0.02 0.68 2.23 0.46 0.41 39.3 0.37 52.06 4.84 - - - - - - - - - - - -
九谷1号1 - - - 0 0.068 0.81 0.095 0.48 26.7 0.23 67.3 3.76 150 7.2 33 53 4.8 - 0.34 11 4.7 - 4.1 -
九谷1号2 - - - 0.002 0.043 0.69 0.072 0.45 26.1 0.15 69 3.87 170 6.4 28 48 3.6 - 0.36 12 4.1 - 3.8 -
九谷1号3 - - - 0.002 0.057 0.88 0.21 0.62 31.8 0.31 62.2 3.8 - - - - - - - - - - - -
九谷1号4 - - - tr. 0.12 0.66 0.16 0.64 22.9 0.12 70.6 3.18 150 5.3 31 52 4.5 - 0.38 12 4.6 - 4.3 -
九谷1号5 - - - 0.02 0.23 0.88 0.52 0.36 24.3 0.2 67.6 4.13 156 6.7 36 65 5.1 - 0.41 13 4.9 - 4.1 -
九谷1号6 - - - tr. 0.28 0.82 0.095 0.29 26 0.42 65.3 3.99 169 9.9 34 61 5.7 - 0.40 11 4.8 - 12 -
九谷1号7 - - - 0.026 0.78 0.99 0.072 3.1 22.2 0.3 66.5 2.8 81 9.2 37 71 5.5 - 0.37 19 7.9 - 3.5 -
九谷1号8 - - - 0.032 0.39 0.73 0.16 0.69 25.3 0.28 68 3.6 140 7.5 37 62 5.5 - 0.28 13 4.9 - 4.8 -
九谷1号9 - - - 0.009 0.36 0.78 0.52 0.62 24.2 0.4 68.6 4.08 160 8.4 36 58 5.5 - 0.36 12 5.0 - 7.2 -
九谷1号10 - - - 0 0.18 0.72 0.17 0.61 25.4 0.5 67 4.1 145 8.2 32 48 5.5 - 0.33 10 4.0 - 8.7 -
九谷1号11 - - - 0.029 0.73 0.98 1.73 3.2 22.8 0.31 67.1 2.8 - - - - - - - - - - - -
九谷1号12 - - - 0.37 0.62 0.94 1.76 1.91 20.6 0.26 70.2 3.93 110 8.3 37 57 5.4 - 0.42 17 7.3 - 3.8 -
九谷1号13 - - - 0.01 0.16 0.67 0.97 0.53 23.7 0.11 68.4 3.69 146 5.7 29 46 4.1 - 0.35 11 4.1 - 3.7 -
九谷1号14 - - - 0.004 0.13 0.66 0.52 1.1 23.1 0.15 71.3 3.9 - - - - - - - - - - - -
九谷1号15 - - - 0.006 0.67 0.93 0.093 0.65 18.2 0.16 73.5 5.2 - - - - - - - - - - - -
九谷1号16 - - - tr. 0.15 0.67 0.34 0.42 24.9 0.13 68.4 3.63 150 5.0 31 55 4.6 - 0.29 12 4.6 - 3.8 -
九谷1号17 - - - 0.023 0.61 3.31 0.29 0.45 27.6 0.96 64.4 2.8 133 9.0 32 66 5.2 - 0.48 13 6.3 - 15 -
九谷1号18 - - - 0.026 0.51 3.62 1.67 0.33 26.1 0.95 66 2.78 155 9.3 29 66 4.2 - 0.42 14 6.9 - 13 -
九谷1号19 - - - 0.011 0.42 2.47 0.27 0.39 27.5 0.76 63.2 3.1 - - - - - - - - - - - -
九谷1号20 - - - 0.006 0.15 1.19 0.17 0.68 19.3 0.19 71.6 5 - - - - - - - - - - - -
九谷1号21 - - - 0.011 0.067 0.72 0.057 0.37 27.1 0.3 65.8 4 - - - - - - - - - - - -
九谷1号22 - - - 0.011 0.11 0.7 0.3 0.31 26.8 0.29 66.3 3.9 150 6.6 37 59 5.8 - 0.36 13 5.1 - 4.5 -
九谷1号23 - - - 0.045 0.68 4.7 0.17 0.38 21.6 0.82 67.1 3.76 147 8.6 27 62 4.1 - 0.42 13 5.3 - 12 -
九谷2号① - - - 0.024 0.54 2.74 0.19 0.28 25.1 0.92 65.3 3.42 136 9.9 25 40 4.5 - 0.43 9 4.0 - 14 -
九谷2号② - - - 0.026 0.55 2.98 0.45 0.35 25.9 0.82 66.3 3.2 - - - - - - - - - - - -
九谷2号③ - - - 0.012 0.28 1.76 0.18 0.33 30.6 0.64 61.4 3.5 148 8.2 46 65 7.4 - 0.39 14 5.7 - 11 -
九谷2号④ - - - 0.002 0 0.62 0.14 0.57 25.5 0.18 68.6 3.9 181 6.8 32 58 4.4 - 0.31 13 4.4 - 4.2 -
九谷2号⑤ - - - 0.01 0.028 0.67 0.5 0.37 24.7 0.23 68.1 4.1 140 6.2 38 59 5.4 - 0.38 13 4.4 - 4.1 -
九谷2号⑥ - - - 0.012 0.29 1.59 0.15 0.49 28.7 0.55 63.6 3.8 - - - - - - - - - - - -
九谷2号⑦ - - - 0.017 0.06 0.66 0.14 0.28 24.3 0.23 67.9 4.17 154 6.6 39 67 5.3 - 0.35 14 4.6 - 4.3 -
九谷2号⑧ - - - 0.01 0.15 1.65 0.09 0.4 28.4 0.55 65.3 3.83 144 7.1 38 52 6.0 - 0.35 12 5.2 - 8.5 -
九谷2号0158 - 84 - 0.02 0.43 2.01 0.052 0.28 26.7 0.48 64.8 3.59 160 6.5 33 70 5.3 - 0.46 13 5.5 - 7.1 -
吉田屋窯① - - - 0.068 0.36 2.52 0.32 0.46 23.9 0.5 65.9 4.8 219 36 42 78 6.8 - 0.42 11 4.5 - 10 -
吉田屋窯② - - - 0.046 0.3 2.19 0.32 0.58 23.4 0.41 67.6 5.2 197 22 37 69 5.1 - 0.33 12 4.0 - 7.8 -
吉田屋窯③ - - - 0.021 0.12 1.54 0.14 0.52 19.8 0.22 70.8 5.36 211 11 32 59 4.1 - 0.38 11 3.2 - 4.6 -
吉田屋窯④ - - - - - 1.33 - 0.37 - - - - 206 19 40 59 5.3 - 0.38 12 4.7 - 7.2 -
吉田屋窯⑤ - - - - - 0.99 - 0.41 - - - - 195 12 52 80 7.5 - 0.56 14 5.1 - 8.1 -
吉田屋窯⑥ - - - 0.07 0.45 2.36 0.14 0.38 30 0.45 65.7 5.07 196 24 43 66 7.0 - 0.42 11 4.0 - 7.8 -
九谷2号0155 - 487 - - 0.82 0.92 1.65 3.14 21.0 0.31 66.7 4.1 69 - - - - - - - - - - -
九谷2号0156 - 57 - - 0.53 0.64 0.20 0.15 26.6 0.35 67.5 4.17 77 - - - - - - - - - - -
九谷2号0157 - 63 - - 0.75 3.04 0.18 0.18 22.7 0.79 63.1 3.83 - - - - - - - - - - - -
山崎1981-1/1 - - - - 0.15 0.45 0.83 1.06 16.1 <0.1 76.7 5.13 - - - - - - - - - - - -
標準偏差 235.78270.38 0.34 0.06 0.29 0.94 0.59 0.86 4.93 0.24 4.9 0.76 29.86 6.78 5.87 9.15 0.98     - 0.06 1.96 1.04     - 3.53     -
平均値 1045.25 271 1.29 0.03 0.35 1.4 0.43 0.73 25.99 0.39 66.14 3.91158.59 10.23 35.28 60.38 5.28     - 0.38 12.59 4.96     - 7.14     -
































松山窯01 550 - - - - 0.76 - 0.22 - - - - 110 4.8 31 55 3.7 0.67 0.5 13 4.6 4.0 11 2
松山窯02 620 - - - - 0.43 - 0.20 - - - - 100 3.2 33 48 3.2 0.50 0.5 11 4.7 1.0 6.9 1
松山窯03 610 - - - - 0.49 - 0.35 - - - - 150 2.6 45 76 5.1 0.72 0.6 15 3.8 2.0 7.6 nd
松山窯04 740 - - - - 0.68 - 0.38 - - - - 150 - 37 64 4.1 0.78 0.5 13 4.2 4.1 6.5 4
松山窯05 860 - - - - 0.21 - 0.37 - - - - 130 1.9 26 57 2.7 0.47 0.4 13 3.2 4.1 6.1 6
松山窯06 750 - - - - 0.74 - 0.41 - - - - 140 3.9 35 60 3.9 0.76 0.5 13 4.1 1.7 6.6 6
松山窯07 740 - - - - 0.46 - 0.43 - - - - 150 2.9 37 63 4.1 0.69 0.5 12 3.6 1.5 6.9 5
松山窯08 690 - - - - 0.42 - 0.28 - - - - 160 2.1 39 67 4.6 0.71 0.6 13 3.8 1.3 7.5 3
松山窯09 690 - - - - 1.43 - 0.26 - - - - 100 11 30 50 3.5 0.64 0.4 14 6.1 5.1 15 46
松山窯10 430 - - - - 1.66 - 0.20 - - - - 120 9.8 35 61 4.3 0.82 0.5 16 6.9 5.7 16 45
松山窯11 460 - - - - 1.80 - 0.26 - - - - 110 9.6 35 63 4.6 0.76 0.3 15 6.0 5.2 17 64
松山窯12 410 - - - - 1.56 - 0.21 - - - - 100 8.3 32 61 4.1 0.74 0.3 13 5.2 4.5 16 59
標準偏差 142.35 - - - - 0.56 - 0.09 - - - - 22.7 3.48 4.83 7.49 0.66 0.11 0.1 1.38 1.15 1.72 4.44 25.62
平均値 629.17 - - - - 0.89 - 0.3 - - - -126.67 5.46 34.58 60.42 3.99 0.69 0.47 13.42 4.68 3.35 10.26 21.91
変動係数 22.63 - - - - 62.92 - 30 - - - - 17.92 63.74 13.97 12.4 16.54 15.94 21.28 10.28 24.57 51.34 43.27116.93
表 3-1　分析結果一�
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吉田窯87251 386 48 2.06 0.01 0.65 1.38 0.72 2.91 24.9 0.43 65.34 4.09 - - - - - - - - - - - -
不動山87198 1397 63 1.73 0.01 1.24 1.59 0.27 0.63 31.4 0.36 59.8 5.06 - - - - - - - - - - - -
不動山87199 1464 61 1.91 0.01 1.33 1.76 0.26 0.62 33.7 0.41 56.78 5.54 - - - - - - - - - - - -
不動山① - - - - - 1.16 0.056 0.3 25.6 0.65 66.1 0.69 175 4.4 59 102 7.4 - 0.5 12 6.6 - 8.2 -
不動山② - - - - - 1.21 0.18 0.57 25.1 0.69 65.2 0.4 172 5.2 52 87 6.4 - 0.4 13 6.8 - 8.8 -
不動山③ - - - - - 1 0.18 0.39 22.8 0.75 69.4 3.75 158 5.2 44 74 5.3 - 0.5 12 7.2 - 8.4 -
不動山④ - - - - - 2.13 0.069 0.15 23.5 0.47 66.8 4.37 175 3.9 59 107 9.9 - 0.8 16 12 - 12 -
吉田2号窯① - - - - - 1.07 0.59 2.02 17.4 0.3 73.4 4.81 164 6.4 28 54 4.4 - 0.6 17 5.6 - 6.5 -
吉田2号窯② - - - - - 1.04 0.36 1.53 18.5 0.36 71.8 5 175 6.1 33 68 5.6 - 0.5 20 7.2 - 5.8 -
吉田2号窯③ - - - - - 1.05 0.34 1.52 19.6 0.37 73 4.8 174 5.6 34 79 5.4 - 0.6 20 6.6 - 5.9 -
吉田2号窯④ - - - - - 0.91 0.48 1.87 16.9 0.3 73.9 4.57 148 5.6 30 64 5.0 - 0.6 18 5.3 - 4.8 -
吉田2号窯⑤ - - - - - 1.34 0.38 1.45 20 0.55 70.9 3.74 131 5.4 24 46 4.0 - 0.6 16 6.4 - 7.9 -
吉田2号窯⑥ - - - - - 0.85 0.56 1.95 16 0.31 73.6 5.04 177 5.6 29 64 5.1 - 0.5 17 5.0 - 5.5 -
吉田2号窯⑦ - - - - - 1.22 0.51 1.67 18.9 0.46 72 4.22 145 5.9 26 54 4.2 - 0.5 16 5.9 - 6.7 -
吉田2号窯⑧ - - - - - 0.92 0.36 1.58 19.1 0.34 72.2 4.95 172 6.0 34 70 5.5 - 0.5 20 5.9 - 5.2 -
吉田2号窯⑨ - - - - - 1.61 0.43 1.38 19.5 0.43 71.6 3.92 146 5.9 29 67 4.8 - 0.7 19 6.2 - 7.0 -
吉田2号窯⑩ - - - - - 1.07 0.5 1.82 17.9 0.42 72.3 4.44 136 5.4 26 61 4.5 - 0.7 16 5.4 - 6.4 -
吉田2号窯⑪ - - - - - 0.65 0.27 0.95 17.5 0.08 75.5 4.14 190 6.0 15 27 3.4 - 0.3 10 3.1 - 2.3 -
吉田2号窯⑫ - - - - - 1.09 0.38 1.09 19.3 0.24 72.8 4.33 149 5.1 30 51 5.7 - 0.4 13 4.7 - 4.6 -
吉田2号窯⑬ - - - - - 0.66 0.41 1.65 17.1 0.21 74.4 4.88 169 6.6 33 56 5.4 - 0.6 17 4.5 - 3.3 -
吉田2号窯⑭ - - - - - 0.22 0.33 1.35 15.8 0.09 76.7 4.74 156 5.7 31 54 4.4 - 0.5 17 3.8 - 1.6 -
吉田2号窯⑮ - - - - - 0.58 0.29 0.74 16.4 0.04 76.8 3.92 175 6.8 15 25 3.3 - 0.3 10 3.1 - 1.6 -
吉田2号窯⑯ - - - - - 0.63 0.22 0.83 16.9 0.05 76.7 4.12 160 6.3 16 28 3.5 - 0.3 12 3.5 - 1.9 -
吉田2号窯⑰ - - - - - 0.6 0.3 1.06 16.7 0.06 76.2 4.37 173 6.3 20 35 3.7 - 0.3 12 4.1 - 1.9 -
吉田2号窯⑱ 0.52 0.24 1.01 17.2 0.06 75.9 4.47 201 6.5 16 33 3.4 - 0.3 12 3.4 - 1.8 -
標準偏差 603.97 8.14 0.17 0 0.37 0.43 0.16 0.64 4.71 0.2 5.21 1.18 17.15 0.7 12.73 22.46 1.51 - 0.14 3.25 1.96 - 2.82 -
平均値 1082.33 57.33 1.9 0.01 1.07 1.05 0.35 1.24 20.31 0.34 71.16 4.17164.59 5.72 31.05 59.36 5.01 - 0.5 15.23 5.56 - 5.37 -
































山辺田1号87156 431 42 0.3 0.04 0.65 1.8 0.39 1.46 28.3 0.06 60.72 6.64 - - - - - - - - - - - -
山辺田2号YA13 - - - 0.04 0.42 1.4 0.18 0.8 17.6 0.01 73.69 5.87 - - - - - - - - - - - -
山辺田3号87159 384 12 0.28 0.03 0.61 1.47 0.48 1.73 27.6 0.06 62.46 5.62 - - - - - - - - - - - -
山辺田4号87160 402 50 0.32 0.03 0.64 1.84 0.49 1.38 25 0.07 64.88 5.74 - - - - - - - - - - - -
楠木谷窯 361 40 0.24 0.02 0.13 0.52 0.3 0.69 23.5 0.05 70.87 3.97 - - - - - - - - - - - -
長吉谷87185 434 49 0.27 0.02 0.25 0.9 0.43 1.02 24.3 0.05 68.3 4.78 - - - - - - - - - - - -
原明窯① - - - - - 1.23 0.54 0.52 17.1 0.066 77.7 3.22 166 13 32 49 4.1 - 0.43 20 3.8 - 2.2 -
原明窯② - - - - - 1.2 0.14 0.57 16.9 0.065 76.7 3.32 168 14 31 48 3.7 - 0.36 21 3.8 - 2.3 -
原明窯③ - - - - - 1.22 0.1 0.66 17.7 0.065 75.3 3.38 166 13 31 50 3.6 - 0.37 21 4.0 - 2.3 -
原明窯④ - - - - - 1.15 0.34 0.54 16 0.049 77.8 2.76 136 11 29 45 3.8 - 0.38 20 3.2 - 2.0 -
小溝上窯① - - - - - 0.71 0.085 0.59 14.8 0.038 76.3 3.51 180 6 26 44 3.7 - 0.33 19 3.3 - 1.7 -
小溝上窯② - - - - - 0.75 0.33 0.84 17.2 0.044 76.7 4.8 195 7 28 54 4.0 - 0.38 19 3.1 - 1.8 -
小溝上窯③ - - - - - 0.74 0.27 0.97 17.5 0.043 73.6 4.8 203 7 29 51 4.2 - 0.41 19 3.2 - 1.8 -
小溝上窯④ - - - - - 0.77 0.19 0.66 17 0.039 75.2 4.09 179 7 29 54 4.3 - 0.43 20 3.2 - 1.7 -
百間窯① - - - - - 1.26 0.39 0.34 19.1 0.07 72.6 3.96 193 3 31 55 4.3 - 0.41 21 3.7 - 2.3 -
百間窯② - - - - - 1.06 0.11 0.33 19.8 0.1 73.5 3.81 183 8 31 55 4.5 - 0.43 19 3.6 - 2.4 -
百間窯③ - - - - - 1.86 0.14 0.47 22 0.018 68.9 4.59 201 13 31 64 3.9 - 0.36 22 4.8 - 3.0 -
百間窯④ - - - - - 1.7 0.08 0.41 22.5 0.15 68.8 4.85 232 11 35 65 4.5 - 0.43 25 5.0 - 2.9 -
ダンバギリ① - - - - - 1.2 0.19 0.82 17.2 0.054 74.4 3.99 171 8 24 45 3.1 - 0.37 19 3.8 - 1.9 -
ダンバギリ② - - - - - 0.94 0.12 0.79 18.3 0.06 74.6 4.14 177 8 30 45 3.6 - 0.44 20 3.6 - 2.1 -
ダンバギリ③ - - - - - 0.83 0.39 0.69 18 0.065 73.7 4.52 197 9 30 48 4.0 - 0.40 20 3.9 - 2.2 -
窯ノ辻窯① - - - - - 1.24 0.22 0.82 19.7 0.073 71.4 4.33 166 9 32 58 4.1 - 0.44 20 4.1 - 2.5 -
窯ノ辻窯② - - - - - 1.22 0.15 0.77 20.2 0.074 71.5 4.17 176 9 35 63 4.4 - 0.48 21 4.1 - 2.7 -
窯ノ辻窯③ - - - - - 0.86 0.31 0.72 18.6 0.07 73.8 4.05 167 8 32 48 4.2 - 0.42 20 3.6 - 1.9 -
窯ノ辻窯④ - - - - - 1.38 0.15 0.7 18.4 0.096 75.3 3.76 172 8 27 43 3.6 - 0.44 18 3.3 - 2.3 -
猿川窯① - - - - - 1.18 0.29 0.58 17.4 0.038 74.2 4.72 191 7 27 47 3.7 - 0.36 19 3.2 - 1.7 -
猿川窯② - - - - - 0.94 0.25 0.82 18 0.045 73.7 4.83 198 9 27 46 4.1 - 0.48 19 3.1 - 1.8 -
猿川窯③ - - - - - 0.8 0.26 0.85 19.6 0.054 74.4 4.02 187 8 27 46 4.1 - 0.46 20 3.1 - 1.8 -
猿川窯④ - - - - - 0.9 0.3 0.92 17.2 0.05 75.4 3.74 165 12 32 54 4.3 - 0.42 18 3.5 - 2.1 -
長吉谷① - - - - - 0.53 0.24 0.62 17.2 0.046 75.4 3.6 172 12 30 51 4.1 - 0.42 19 3.4 - 1.9 -
長吉谷② - - - - - 0.39 0.15 0.54 17.5 0.046 75.8 3.56 157 9 32 57 4.1 - 0.39 20 3.8 - 1.8 -
長吉谷③ - - - - - 0.93 0.14 0.89 18.9 0.06 73 4.16 194 12 33 52 4.4 - 0.47 21 3.6 - 2.2 -
長吉谷④ - - - - - 0.78 0.25 0.88 18.2 0.05 73.4 4.46 212 12 34 56 4.4 - 0.44 22 3.7 - 2.0 -
下白川窯① - - - - - 0.75 0.29 0.66 19.6 0.058 71.9 5.4 225 13 32 50 4.2 - 0.41 20 3.6 - 1.6 -
下白川窯② - - - - - 0.49 0.19 0.32 18.2 0.054 73.4 4.96 221 11 34 57 4.4 - 0.49 21 3.8 - 1.8 -
下白川窯③ - - - - - 0.63 0.15 0.78 19.6 0.059 73.7 4.5 210 10 34 55 4.5 - 0.45 21 4.0 - 1.9 -
下白川窯④ - - - - - 3.42 0.16 0.3 23.8 0.19 69.7 2.92 167 15 28 58 3.7 - 0.21 20 5.3 - 3.7 -
柿右衛門窯① - - - - - 0.39 0.22 0.44 17.8 0.048 76 3.7 167 13 31 51 4.0 - 0.38 21 3.7 - 1.7 -
柿右衛門窯② - - - - - 1.02 0.25 0.8 19 0.06 72.8 4.32 209 12 31 53 4.4 - 0.49 22 4.2 - 2.2 -
柿右衛門窯③ - - - - - 0.74 0.15 0.79 20.7 0.062 70.4 4.73 236 15 32 54 4.4 - 0.45 21 3.8 - 1.9 -
柿右衛門窯④ - - - - - 1.36 0.1 0.61 19.1 0.05 72.6 4.52 195 11 36 57 4.4 - 0.41 21 3.5 - 1.7 -
樋口窯① - - - - - 0.53 0.032 0.32 17.6 0.047 75.2 3.3 168 10 29 49 4.4 - 0.50 20 3.6 - 2.0 -
樋口窯② - - - - - 0.54 0.16 0.6 16.6 0.052 77.4 3.65 167 8 28 50 4.2 - 0.48 19 3.9 - 1.9 -
樋口窯③ - - - - - 0.54 0.082 0.59 16.9 0.054 76.3 3.75 153 7 29 49 4.0 - 0.38 18 3.6 - 1.9 -
鍋島藩窯① - - - - - 1.18 0.26 1.85 18.3 0.13 71.5 3.98 182 9 36 56 5.3 - 0.60 22 4.6 - 2.9 -
鍋島藩窯② - - - - - 1.23 0.18 1.27 20.4 0.14 71.8 3.81 169 6 36 60 4.8 - 0.48 23 4.6 - 2.2 -
鍋島藩窯③ - - - - - 1.38 0.17 1.15 19.6 0.11 73.2 3.69 156 7 37 51 4.6 - 0.69 24 4.3 - 2.6 -
標準偏差 31.1 15.49 0.03 0.01 0.22 0.52 0.12 0.34 2.86 0.03 3.58 0.78 22.5 2.74 3.04 5.47 0.39 - 0.07 1.51 0.52 - 0.44 -
平均値 402.4 38.6 0.28 0.03 0.45 1.06 0.23 0.76 19.27 0.06 72.98 4.23183.63 9.79 30.93 52.27 4.15 - 0.43 20.37 3.78 - 2.13 -
































畑ノ原窯 1023 100 0.27 0.03 0.77 1.3 0.5 0.52 30.6 0.06 56.8 9.48 - - - - - - - - - - - -
辺後の谷窯89229 467 73 0.23 0.01 0.92 0.5 0.13 0.5 20.8 0.05 72.06 5.08 - - - - - - - - - - - -
辺後の谷① - - - - - 0.22 0.26 0.39 16.8 0.08 77.2 5.2 138 2.7 41 71 3.9 - 0.26 19 3.4 - 1.4 -
辺後の谷② - - - - - 0.21 0.22 1.45 14.6 0.07 79.3 3.74 159 2.4 35 57 3.6 - 0.33 17 3.8 - 1.1 -
三股① - - - - - 1.22 0.22 1.03 18.4 0.071 72.4 5.36 202 5.1 53 76 5.1 - 0.39 20 4.1 - 2.0 -
三股89224 590 49 0.32 0.02 0.65 1.47 0.45 1.53 24.4 0.17 65.9 5.58 - - - - - - - - - - - -
三股89225 652 56 0.71 0.02 0.66 1.65 0.45 1.56 24.4 0.15 65.94 5.32 - - - - - - - - - - - -
三股新0347 - - - - 0.27 0.98 0.29 1.39 17.5 0.09 75.2 3.76 - - - - - - - - - - - -
永尾本登窯① - - - - - 0.53 0.021 0.39 18.6 0.12 74.3 4.4 155 2.2 55 85 5.1 - 0.37 22 4.7 - 2.1 -
永尾本登窯② - - - - - 0.22 0.099 0.22 17 0.088 76.8 4.82 138 2.2 46 72 4.3 - 0.31 19 4.3 - 1.8 -
永尾本登窯③ - - - - - 0.37 0.14 0.3 17.5 0.11 76.4 5.44 174 2.6 50 77 4.6 - 0.43 19 4.1 - 2.1 -
永尾本登窯④ - - - - - 0.29 0.26 0.42 18.7 0.104 73.2 5.85 171 3.0 53 88 4.9 - 0.46 20 4.2 - 1.8 -
高尾皿山0345 - - - - 0.5 0.15 0.06 0.76 14.5 0.08 78.7 4.81 - - - - - - - - - - - -
高尾皿山0346 - - - - 0.26 0.76 0.24 1.61 14.7 0.08 76.7 4.67 - - - - - - - - - - - -
中尾大新窯 - - - - 0.49 1.14 0.21 0.91 15 0.09 75.9 4.64 - - - - - - - - - - - -
永尾木場山 - - - - 0.55 0.33 0.39 0.79 15.6 0.09 75.4 4.45 - - - - - - - - - - - -
井石長田山 - - - - 0.42 1.2 0.15 0.28 15.3 0.08 75.5 4.29 - - - - - - - - - - - -
標準偏差 239.35 22.69 0.22 0.01 0.21 0.51 0.14 0.51 4.37 0.03 5.69 1.27 22.49 1.02 7.35 10.19 0.59 - 0.07 1.51 0.41 - 0.38 -
平均値 683 69.5 0.38 0.02 0.55 0.74 0.24 0.83 18.49 0.09 73.39 5.11162.43 2.89 47.57 75.14 4.5 - 0.36 19.43 4.09 - 1.76 -
変動係数 35.04 32.65 57.89 50 38.18 68.92 58.33 61.45 23.63 33.33 7.75 24.85 13.85 35.29 15.45 13.56 13.11 - 19.44 7.77 10.02 - 21.59 -
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170 - - 112 - 0.41 - 0.031 - - - 3.2 130 4 27
360 - - 170 - 0.60 - 0.98 - - - 3.6 200 10.1 26
220 - - 91 - 0.18 - 0.036 - - - 3.2 130 2.1 27
330 - - 118 - 0.26 - 0.084 - - - 4.4 200 3.1 31
- - - - 0.07 0.18 0.24 0.32 13.63 0.04 80.13 3.04 - - -
- - - - 痕跡 1.52 0.55 3.64 15.1 - 73.39 4.05 - - -
- - - - 痕跡 0.72 0.62 - 13.44 - 76.44 - 140 7.1 35
450 - - 36 - 0.29 - 2.74 - - - 4.9 140 6.0 40
- - - - 痕跡 0.26 0.2 0.07 11.6 0.05 83.03 2.19 - - -
420 - - 10 - 0.34 - 0.055 - - - 2.2 - - -
140 - - 15 - 0.24 - 0.059 - - - 3 140 7.4 6.5
120 - - 28 - 0.22 - 0.094 - - - 3.2 130 5.2 11
130 - - 215 - 0.66 - 0.12 - - - 3.3 140 7.5 5.8
210 - - 28 - 0.23 - 0.096 - - - 2.8 140 5.3 11
- - - - 痕跡 0.34 0.53 0.19 14.39 0.02 78.79 2.92 - - -
- - - 18 - 0.24 - 0.057 - - - 1.8 130 7.8 4.7
120 - - 22 - 0.27 - 0.058 - - - 1.8 120 5.6 6.4
120 - - 16 - 0.2 - 0.005 - - - 2.6 130 5.4 10
200 - - 16 - 0.31 - 0.068 - - - 1.9 92 4.1 27
210 - - 190 - 0.59 - 0.058 - - - 3.1 150 5.3 12
680 - - - - 0.27 - 3.16 - - - 3.2 93 2.4 34
860 - - 128 - 0.48 - 0.052 - - - 4.2 130 2.1 37
700 - - 110 - 0.52 - 0.047 - - - 5.1 130 1.7 32
670 - - 136 - 0.48 - 0.044 - - - 4.9 120 2.1 45
1760 - - 38 - 0.56 - 0.14 - - - 3 100 9.6 29
1510 - - 128 - 0.79 - 0.21 - - - 7.8 270 30 74
780 - - 54 - 0.42 - 0.14 - - - 3.7 120 1.0 24
1760 - - 229 - 6.17 - 0.19 - - - 7.9 350 5.3 70
1700 - - 202 - 0.28 - 2 - - - 5.2 190 2.2 90
- - - 2290 - 6.5 - 0.047 - - - 0.34 ND 1.2 27
- - - - 0.32 0.94 1.94 0.97 13.74 - 76.72 1.26 - - -
- - - - 0.12 1.69 0.64 5.35 18.07 - 74.11 5.35 - - -
910 - - 30 - 0.12 - 0.13 - - - 8.9 210 0.55 30
1410 - - 53 - 0.20 - 0.1 - - - 5.8 140 0.55 22
2020 - - 15 - 0.15 - 0.13 - - - 7.5 200 0.60 18
890 - - 11 - 0.10 - 0.15 - - - 5.1 140 0.53 21
740 - - 38 - 0.21 - 0.09 - - - 4.3 140 0.65 37
930 - - 8 - 0.10 - 0.12 - - - 5.3 150 0.44 26
340 - - 129 - 1.57 - 0.29 - - - 1.9 84 5.5 35
430 - - 76 - 1.08 - 0.086 - - - 0.96 52 4.8 24
- - - - 1.34 2.42 1.13 - 16.51 - 74.49 - - - -
- - - - 0.33 0.39 1.5 0 15.34 0.16 74.48 3.76 - - -
1090 - - 122 - 0.11 - 0.095 - - - 3.9 130 0.82 56
- - - - 0.5 0.6 0.29 0.28 18.93 - 68.47 6.96 - - -
470 - - 8 - 0.045 - 0.098 - - - 1.5 38 1.3 39
320 - - 9 - 0.091 - 0.093 - - - 2.3 66 2.6 29
170 - - 8 - 0.11 - 0.71 - - - 2.5 46 1.5 12
110 - - 4 - 0.80 - 0.078 - - - 1.3 37 1.1 27
552.82 - -370.69 0.46 1.27 0.58 1.1 2.24 0.06 4.04 1.94 60.84 5.07 18.69


















































































































































































































































































































































































































































































































































































吉田窯87251 386 48 2.06 0.01 0.65 1.38 0.72 2.91 24.9 0.43 65.34 4.09 - - - - - - - - - - - -
不動山87198 1397 63 1.73 0.01 1.24 1.59 0.27 0.63 31.4 0.36 59.8 5.06 - - - - - - - - - - - -
不動山87199 1464 61 1.91 0.01 1.33 1.76 0.26 0.62 33.7 0.41 56.78 5.54 - - - - - - - - - - - -
不動山① - - - - - 1.16 0.056 0.3 25.6 0.65 66.1 0.69 175 4.4 59 102 7.4 - 0.5 12 6.6 - 8.2 -
不動山② - - - - - 1.21 0.18 0.57 25.1 0.69 65.2 0.4 172 5.2 52 87 6.4 - 0.4 13 6.8 - 8.8 -
不動山③ - - - - - 1 0.18 0.39 22.8 0.75 69.4 3.75 158 5.2 44 74 5.3 - 0.5 12 7.2 - 8.4 -
不動山④ - - - - - 2.13 0.069 0.15 23.5 0.47 66.8 4.37 175 3.9 59 107 9.9 - 0.8 16 12 - 12 -
吉田2号窯① - - - - - 1.07 0.59 2.02 17.4 0.3 73.4 4.81 164 6.4 28 54 4.4 - 0.6 17 5.6 - 6.5 -
吉田2号窯② - - - - - 1.04 0.36 1.53 18.5 0.36 71.8 5 175 6.1 33 68 5.6 - 0.5 20 7.2 - 5.8 -
吉田2号窯③ - - - - - 1.05 0.34 1.52 19.6 0.37 73 4.8 174 5.6 34 79 5.4 - 0.6 20 6.6 - 5.9 -
吉田2号窯④ - - - - - 0.91 0.48 1.87 16.9 0.3 73.9 4.57 148 5.6 30 64 5.0 - 0.6 18 5.3 - 4.8 -
吉田2号窯⑤ - - - - - 1.34 0.38 1.45 20 0.55 70.9 3.74 131 5.4 24 46 4.0 - 0.6 16 6.4 - 7.9 -
吉田2号窯⑥ - - - - - 0.85 0.56 1.95 16 0.31 73.6 5.04 177 5.6 29 64 5.1 - 0.5 17 5.0 - 5.5 -
吉田2号窯⑦ - - - - - 1.22 0.51 1.67 18.9 0.46 72 4.22 145 5.9 26 54 4.2 - 0.5 16 5.9 - 6.7 -
吉田2号窯⑧ - - - - - 0.92 0.36 1.58 19.1 0.34 72.2 4.95 172 6.0 34 70 5.5 - 0.5 20 5.9 - 5.2 -
吉田2号窯⑨ - - - - - 1.61 0.43 1.38 19.5 0.43 71.6 3.92 146 5.9 29 67 4.8 - 0.7 19 6.2 - 7.0 -
吉田2号窯⑩ - - - - - 1.07 0.5 1.82 17.9 0.42 72.3 4.44 136 5.4 26 61 4.5 - 0.7 16 5.4 - 6.4 -
吉田2号窯⑪ - - - - - 0.65 0.27 0.95 17.5 0.08 75.5 4.14 190 6.0 15 27 3.4 - 0.3 10 3.1 - 2.3 -
吉田2号窯⑫ - - - - - 1.09 0.38 1.09 19.3 0.24 72.8 4.33 149 5.1 30 51 5.7 - 0.4 13 4.7 - 4.6 -
吉田2号窯⑬ - - - - - 0.66 0.41 1.65 17.1 0.21 74.4 4.88 169 6.6 33 56 5.4 - 0.6 17 4.5 - 3.3 -
吉田2号窯⑭ - - - - - 0.22 0.33 1.35 15.8 0.09 76.7 4.74 156 5.7 31 54 4.4 - 0.5 17 3.8 - 1.6 -
吉田2号窯⑮ - - - - - 0.58 0.29 0.74 16.4 0.04 76.8 3.92 175 6.8 15 25 3.3 - 0.3 10 3.1 - 1.6 -
吉田2号窯⑯ - - - - - 0.63 0.22 0.83 16.9 0.05 76.7 4.12 160 6.3 16 28 3.5 - 0.3 12 3.5 - 1.9 -
吉田2号窯⑰ - - - - - 0.6 0.3 1.06 16.7 0.06 76.2 4.37 173 6.3 20 35 3.7 - 0.3 12 4.1 - 1.9 -
吉田2号窯⑱ 0.52 0.24 1.01 17.2 0.06 75.9 4.47 201 6.5 16 33 3.4 - 0.3 12 3.4 - 1.8 -
標準偏差 603.97 8.14 0.17 0 0.37 0.43 0.16 0.64 4.71 0.2 5.21 1.18 17.15 0.7 12.73 22.46 1.51 - 0.14 3.25 1.96 - 2.82 -
平均値 1082.33 57.33 1.9 0.01 1.07 1.05 0.35 1.24 20.31 0.34 71.16 4.17164.59 5.72 31.05 59.36 5.01 - 0.5 15.23 5.56 - 5.37 -
































東大87146 404 47 0.28 0.02 0.37 1.2 0.53 1.55 25.8 0.06 64.43 6.1 - - - - - - - - - - - -
東大87147 664 59 0.25 0.02 0.54 1.15 1 1.61 26.2 0.05 63.81 5.67 - - - - - - - - - - - -
東大87150 371 39 0.3 0.04 0.47 1.83 0.5 1.68 26.5 0.06 64.67 4.31 - - - - - - - - - - - -
東大12 - - - - 0.18 0.33 0.04 0.31 17 0.15 77 3.8 - - - - - - - - - - - -
東大13 - - - - 0.61 0.54 0.16 0.23 19.6 0.13 70.4 6.83 - - - - - - - - - - - -
東大14 - - - - 0.19 0.83 0.12 0.58 28 0.31 67.1 3.64 - - - - - - - - - - - -
東大17 - - - - 0.14 0.76 0.21 0.24 27.2 0.15 64.7 4.27 - - - - - - - - - - - -
九谷A1 1736 119 1.09 0.01 0.35 0.92 0.63 0.71 34 0.19 59.15 4.23 - - - - - - - - - - - -
九谷A2 1171 149 0.57 0.02 0.38 1.54 0.72 0.5 31 0.33 61.44 4.4 - - - - - - - - - - - -
九谷A3 1616 162 0.98 0.03 0.3 2.05 0.5 0.69 24.8 0.2 65.76 5.87 - - - - - - - - - - - -
九谷A4 1122 166 1.47 0.03 0.38 1.71 0.47 0.61 30.9 0.25 59.91 5.99 - - - - - - - - - - - -
九谷A5 932 101 2.48 0.01 0.44 1.06 0.32 0.63 35.3 0.52 57.22 5.02 - - - - - - - - - - - -
九谷A6 994 60 0.48 0.01 1.28 0.55 0.3 0.38 24.8 0.1 65.8 6.88 - - - - - - - - - - - -
九谷A7 606 127 0.57 0.01 0.28 0.86 0.67 0.88 31.9 0.11 60.74 4.66 - - - - - - - - - - - -
九谷A8 1101 59 0.69 0.02 0.35 0.73 1.03 1.64 24.7 0.13 65.75 5.78 - - - - - - - - - - - -
九谷A9 1224 181 1.26 0.06 0.53 3.35 1.56 0.94 36.4 0.27 52.27 4.89 - - - - - - - - - - - -
九谷A10 1326 137 1.55 0.01 0.45 1.24 0.54 0.53 40.7 0.33 51.29 5.24 - - - - - - - - - - - -
九谷A11 1001 153 1.56 0.04 0.58 2.05 0.59 0.65 34.1 0.33 55.84 6.15 - - - - - - - - - - - -
九谷A12 1047 104 0.97 0.01 0.27 0.81 0.27 0.43 35.1 0.21 58.65 4.46 - - - - - - - - - - - -
九谷A13 1043 131 0.6 0.01 0.28 1.04 0.4 0.79 30.9 0.02 61.39 5.19 - - - - - - - - - - - -
九谷A14 682 132 0.66 0.01 0.27 0.85 0.34 0.77 33 0.13 60.01 4.75 - - - - - - - - - - - -
九谷A15 988 81 1.01 0 0.2 0.84 0.42 1.02 24.9 0.22 5.72 - - - - - - - - - - - -
九谷A16 975 101 0.71 0.01 0.22 0.8 0.28 0.51 26.9 0.16 66.85 4.43 - - - - - - - - - - - -
九谷A17 556 125 0.9 0 0.43 0.88 1.23 1.11 36.8 0.15 55.49 4.06 - - - - - - - - - - - -
九谷A18 - - - - - 0.86 - 1.54 - - - - 110 9.6 53 94 7.1 0.8 0.59 23 8.3 3.4 8.8 -
九谷A19 - - - - - 0.57 - 0.29 - - - - 150 9.3 38 68 5.8 1.2 0.46 11 4.3 4.5 13 -
九谷A20 - - - - - 0.65 - 2.32 - - - - 80 9 43 70 5.6 0.74 0.44 18 7 3.9 4.5 -
九谷A21 - - - - - 0.64 - 0.23 - - - - 150 8.3 59 88 8.4 1.7 0.56 16 5.1 2.7 11 -
九谷A22 - - - - - 0.46 - 0.42 - - - - 120 6.2 30 54 3.8 0.73 0.38 11 4.2 3.3 5.4 -
九谷A23 - - - - - 0.56 - 0.23 - - - - 140 8.7 39 64 5.7 1.1 0.45 11 3.9 1.2 12 -
九谷A24 - - - - - 0.53 - 0.23 - - - - 150 8.1 38 67 5.6 1.2 0.44 11 4.2 1.5 13 -
九谷A25 - - - - - 0.55 - 0.39 - - - - 140 7.1 42 71 5.3 0.9 0.42 14 4.9 2.6 6.6 -
九谷A26 - - - - - 0.93 - 0.51 - - - - 170 10 70 94 10 1.6 0.61 20 7 3.8 14 -
九谷A27 - - - - - 0.8 - 0.32 - - - - 150 12 42 73 8.1 1.5 0.59 13 5.1 1.9 20 -
九谷A16' - - - - - 0.43 - 0.35 - - - - 140 5.5 35 67 4.8 0.84 0.38 13 4.9 1.2 5.8 -
九谷A28 - - - - - 0.6 - 0.25 - - - - 150 7.4 46 69 6.1 1.2 0.44 13 4.3 2.1 8.5 -
九谷A29 - - - - - 0.6 - 0.39 - - - - 140 7.6 59 89 8.4 1.5 0.57 15 5.2 19 11 -
九谷A30 - - - - - 0.61 - 0.41 - - - - 160 3.4 36 61 4 0.7 0.46 12 4.1 3.6 6.9 -
九谷A31 - - - - - 0.62 - 0.2 - - - - 160 8.5 58 85 8.2 1.5 0.55 15 5.2 2.4 11 -
九谷A32 - - - - - 0.5 - 0.16 - - - - 160 2.3 33 55 2.3 0.56 0.53 12 4 2.2 8.3 -
瀬戸美濃 - - - - 0.54 0.53 0.33 0.4 22.2 0.3 66.2 4.1 - - - - - - - - - - - -
再興九谷 - - - - 0.25 0.46 0.36 1.1 20.8 0.26 69.8 5.1 - - - - - - - - - - - -
八間道① 970 - - - - 0.55 - 0.28 - - - - 180 10 64 83 9.0 1.4 0.6 16 4.4 1.5 11 8
八間道② 800 - - - - 0.56 - 0.3 - - - - 160 8.8 47 73 6.2 0.95 0.4 13 4.4 1.4 7.0 5
八間道③ 800 - - - - 0.54 - 0.41 - - - - 160 8.4 46 71 6.2 0.90 0.4 14 4.8 1.3 7.1 6
八間道④ 300 - - - - 0.68 - 0.25 - - - - 180 10 36 56 4.4 0.32 0.6 20 3.1 0.6 3.0 4
八間道⑤ 800 - - - - 1.36 - 0.39 - - - - 150 8.3 47 69 6.3 0.89 0.4 14 4.7 1.0 7.2 5
八間道⑥ 680 - - - - 0.42 - 0.31 - - - - 150 6.4 39 63 5.1 0.88 0.4 13 4.0 0.6 6.0 6
八間道⑦ 690 - - - - 0.47 - 0.43 - - - - 150 7.4 35 50 4.1 0.65 0.3 11 3.6 0.8 4.8 -
八間道⑧ 830 - - - - 0.65 - 0.38 - - - - 140 10 55 71 7.8 1.4 0.4 14 5.1 1.8 9.7 9
八間道⑨ 630 - - - - 0.51 - 0.41 - - - - 170 6.4 54 72 6.4 0.48 0.6 20 6.5 1.0 5.6 5
八間道⑩ 540 - - - - 0.66 - 0.42 - - - - 160 15 45 110 4.9 0.86 0.8 21 6.7 1.4 17 11
八間道⑪ 870 - - - - 0.82 - 0.58 - - - - 190 2.5 37 58 4.8 0.74 0.6 12 2.9 1.8 7.3 6
菅生町 910 - - - - 1.17 - 0.18 - - - - 170 8.3 43 66 5.0 0.89 0.4 13 4.1 2.2 10 24
標準偏差 324.37 41.45 0.53 0.02 0.22 0.52 0.37 0.47 5.97 0.11 5.9 0.91 22 2.64 10.17 13.86 1.79 0.36 0.11 3.42 1.24 3.37 3.9 5.66
平均値 876.82112.29 0.92 0.02 0.4 0.87 0.55 0.62 29.12 0.2 62.35 5.02151.07 8.02 45.32 71.82 6.05 1 0.49 14.61 4.86 2.67 9.13 8.09
変動係数 36.99 36.91 57.61 100 55 59.77 67.27 75.81 20.5 55 9.46 18.13 14.56 32.92 22.44 19.3 29.59 36 22.45 23.41 25.51126.22 42.72 69.96
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170 - - 112 - 0.41 - 0.031 - - - 3.2 130 4 27
360 - - 170 - 0.60 - 0.98 - - - 3.6 200 10.1 26
220 - - 91 - 0.18 - 0.036 - - - 3.2 130 2.1 27
330 - - 118 - 0.26 - 0.084 - - - 4.4 200 3.1 31
- - - - 0.07 0.18 0.24 0.32 13.63 0.04 80.13 3.04 - - -
- - - - 痕跡 1.52 0.55 3.64 15.1 - 73.39 4.05 - - -
- - - - 痕跡 0.72 0.62 - 13.44 - 76.44 - 140 7.1 35
450 - - 36 - 0.29 - 2.74 - - - 4.9 140 6.0 40
- - - - 痕跡 0.26 0.2 0.07 11.6 0.05 83.03 2.19 - - -
420 - - 10 - 0.34 - 0.055 - - - 2.2 - - -
140 - - 15 - 0.24 - 0.059 - - - 3 140 7.4 6.5
120 - - 28 - 0.22 - 0.094 - - - 3.2 130 5.2 11
130 - - 215 - 0.66 - 0.12 - - - 3.3 140 7.5 5.8
210 - - 28 - 0.23 - 0.096 - - - 2.8 140 5.3 11
- - - - 痕跡 0.34 0.53 0.19 14.39 0.02 78.79 2.92 - - -
- - - 18 - 0.24 - 0.057 - - - 1.8 130 7.8 4.7
120 - - 22 - 0.27 - 0.058 - - - 1.8 120 5.6 6.4
120 - - 16 - 0.2 - 0.005 - - - 2.6 130 5.4 10
200 - - 16 - 0.31 - 0.068 - - - 1.9 92 4.1 27
210 - - 190 - 0.59 - 0.058 - - - 3.1 150 5.3 12
680 - - - - 0.27 - 3.16 - - - 3.2 93 2.4 34
860 - - 128 - 0.48 - 0.052 - - - 4.2 130 2.1 37
700 - - 110 - 0.52 - 0.047 - - - 5.1 130 1.7 32
670 - - 136 - 0.48 - 0.044 - - - 4.9 120 2.1 45
1760 - - 38 - 0.56 - 0.14 - - - 3 100 9.6 29
1510 - - 128 - 0.79 - 0.21 - - - 7.8 270 30 74
780 - - 54 - 0.42 - 0.14 - - - 3.7 120 1.0 24
1760 - - 229 - 6.17 - 0.19 - - - 7.9 350 5.3 70
1700 - - 202 - 0.28 - 2 - - - 5.2 190 2.2 90
- - - 2290 - 6.5 - 0.047 - - - 0.34 ND 1.2 27
- - - - 0.32 0.94 1.94 0.97 13.74 - 76.72 1.26 - - -
- - - - 0.12 1.69 0.64 5.35 18.07 - 74.11 5.35 - - -
910 - - 30 - 0.12 - 0.13 - - - 8.9 210 0.55 30
1410 - - 53 - 0.20 - 0.1 - - - 5.8 140 0.55 22
2020 - - 15 - 0.15 - 0.13 - - - 7.5 200 0.60 18
890 - - 11 - 0.10 - 0.15 - - - 5.1 140 0.53 21
740 - - 38 - 0.21 - 0.09 - - - 4.3 140 0.65 37
930 - - 8 - 0.10 - 0.12 - - - 5.3 150 0.44 26
340 - - 129 - 1.57 - 0.29 - - - 1.9 84 5.5 35
430 - - 76 - 1.08 - 0.086 - - - 0.96 52 4.8 24
- - - - 1.34 2.42 1.13 - 16.51 - 74.49 - - - -
- - - - 0.33 0.39 1.5 0 15.34 0.16 74.48 3.76 - - -
1090 - - 122 - 0.11 - 0.095 - - - 3.9 130 0.82 56
- - - - 0.5 0.6 0.29 0.28 18.93 - 68.47 6.96 - - -
470 - - 8 - 0.045 - 0.098 - - - 1.5 38 1.3 39
320 - - 9 - 0.091 - 0.093 - - - 2.3 66 2.6 29
170 - - 8 - 0.11 - 0.71 - - - 2.5 46 1.5 12
110 - - 4 - 0.80 - 0.078 - - - 1.3 37 1.1 27
552.82 - -370.69 0.46 1.27 0.58 1.1 2.24 0.06 4.04 1.94 60.84 5.07 18.69
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図 5 主成分元素クラスター・消費地および生産地出土資料 
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図 6 バリウム・エルピウム濃度比散布図 
図 7 バリウム・ストロンチウム濃度比散布図 
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 1　九谷A遺跡2 13 九谷1号窯88096 25 九谷A遺跡15
 2　九谷A遺跡3 14 山辺田1号窯87156 26 九谷A遺跡9
 3　九谷A遺跡4 15 山辺田3号窯87159 27 九谷A遺跡16
 4　九谷A遺跡6 16 山辺田4号窯87160 28 九谷A遺跡5
 5　九谷A遺跡8 17 楠木谷窯87181 29 九谷A遺跡14
 6　九谷A遺跡10 18 長吉谷窯87185 30 九谷A遺跡17
 7　九谷A遺跡11 19 三股古窯89224 31 九谷1号窯88091
 8　九谷A遺跡13 20 三股古窯89225 32 東大87146
 9　九谷A遺跡7 21 辺後の谷窯89229 33 東大87147
10　九谷A遺跡1 22 吉田窯87251 34 東大87150
11　九谷A遺跡12 23 不動山皿屋敷谷窯87198 35 畑ノ原窯89227
12　九谷1号窯88094 24 不動山皿屋敷谷窯87199
図 8 エルピウム・ストロンチウム濃度比散布図 
図 9　Ｂａ・Ｅ�・��濃度比散布図
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図 11 Ｂａ濃度による陶石と九谷Ａ遺跡出土資料の比較 
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図 12 珪素 /アルミナおよびチタン /鉄濃度比散布図 
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	 	 図 16 加賀・肥前地域窯跡出土資料、加賀地域内消費地遺跡出土資料の比較
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図 17 九谷 A遺跡出土色絵の産地判定結果に基づくクラスター分析
写真 3　九谷Ａ遺跡機器分析資料 (色絵磁器除く青磁、染付、鉄絵、白磁 )
写真 4 九谷Ａ遺跡機器分析資料 (うら 色絵磁器除く青磁、染付、鉄絵、白磁 )
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写真 2 九谷 A遺跡出土色絵磁器（うら）
写真１ 九谷 A遺跡出土色絵磁器
